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Zapustil nas je profesor Jože Spanring, agronom in informatik. Profesor Span-
ring se je rodil 19. maja 1923. Diplomiral je leta 1949 na kmetijsko-gozdarski
fakulteti v Zagrebu. Doktoriral je leta 1977 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Med študijem se je usposabljal tudi na univerzah na Nizozemskem in v ZDA. Bil
je redni profesor za vsebine poljedelstva ter informatike in dokumentalistike.
Upokojil se je leta 1994. Leta 2006 je prejel naziv zaslužni profesor Univerze v
Ljubljani.
Profesor Spanring je bil po svoji osnovni stroki biotehnik in je bil znan kot neu-
truden predavatelj številnih predmetov iz agronomije. Njegove priljubljene teme
s področja rastlinske proizvodnje so bile sistematika poljščin, travniških rastlin
in plevelov, tehnologija pridelovanja, sortiment in semenarstvo. Vzgojil je štiri
nove kultivarje poljščin. V Sloveniji in svetu pa je bil tudi eden prvih znanstveni-
kov, ki so se zavedali pomena zdravilnih in aromatičnih rastlin za zdravje ljudi,
zato je že v 70. letih zasnoval idejo o pridelovanju zdravilnih rastlin kot obliko
alternativnega poljedelstva, v spodbudo domačemu pridelovanju namesto okolju
neprijaznega nabiranja rastlin v naravi.
Pri svojem raziskovanju rastlin je sodeloval tudi z biologi, kemiki in farmacevti.
Ob njegovi izjemni osebni širini pa so naravoslovne discipline pogosto prehajale
meje svojega obzorja in se vedno znova prepletale tudi s humanističnimi in
družbenimi tematikami. Strokovna in jezikovna tenkočutnost profesorja Span-
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ringa je prispevala k razrešitvam številnih zagat na področju terminologije, kjer
je bil aktiven vse do nedavnega, slovenščino pa je obogatil s prenosom in
utemeljitvijo rabe najrazličnejših strokovnih izrazov. Pri njegovem raziskoval-
nem in pedagoškem delu ga je vodila velika osebna radovednost, zato so ga že
zelo zgodaj pritegnile tudi značilnosti procesa znanstvenega ustvarjanja in zap-
isovanje ter hranjenje informacij o raziskovanju. V krogih bibliotekarstva in
informatike se ga tako spominjamo predvsem kot enega od utemeljiteljev sodo-
bne informacijske znanosti. Skupaj s peščico drugih naših vizionarjev je vodil
pionirsko delo na področju uvajanja zakonitosti znanstvenega informiranja.
Specializiral se je sicer za področje biotehniške informatike, vendar je kot učitelj
in mentor ves čas deloval tudi v okviru drugih znanstvenih disciplin. Z znan-
stveno informatiko se je seznanil že na specializaciji v ZDA in na Nizozemskem.
Leta 1965 je postal predsednik Komisije za dokumentacijo na področju bioteh-
niških ved. Leta 1970 je postal vodja novo ustanovljenega INDOK centra za bio-
tehniko ter član uredniškega odbora revije Raziskovalec. Od 1972 dalje je bil pred-
stavnik Univerzitetnega sveta pri knjižničnem svetu NUK in redni član Komisije
za informatiko Raziskovalne skupnosti Slovenije. Leta 1976 je bil imenovan za
recenzenta projekta Infoterm pri Unescu in za člana uredniškega odbora biogra-
fij in bibliografij univerzitetnih učiteljev. Na Biotehniški fakulteti je od leta 1970
sodeloval kot nosilec različnih dodiplomskih in podiplomskih predmetov z in-
formacijskimi vsebinami, od 1983 dalje pa je kot profesor sodeloval tudi na
Oddelku za bibliotekarstvo Filozofske fakultete. Bil je član uredniških odborov
številnih strokovnih in znanstvenih publikacij. Njegov prispevek k informacij-
ski znanosti se posredno še zmeraj izraža prek številnih znanstvenih člankov, ki
jih doma in v tujini objavljajo njegovi bivši študentje, sedaj raziskovalci in učitelji
na področju informacijskih znanosti.
Delo vizionarjev, kakršen je bil profesor Spanring, je bilo izjemnega pomena za
razvoj informacijske revolucije, kot jo poznamo danes. Vsem pa bodo ostali v
spominu predvsem njegova silna energija, duhovitost in optimizem. Ob vsakem
času je bil pripravljen pomagati s strokovnim nasvetom, četudi morda le s spod-
budno besedo. Sodelavci in bivši študentje pa se ga bomo še posebej spominjali
predvsem kot človeka širokega in dobrega srca, ki je znal tenkočutno prebujati
duha znanstvene ustvarjalnosti.
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